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Marxadors riudomencs a 
la Copa Catalana de 
Resistència 
De la trentena de socis del 
CERAP federats a la FEEC, una 
part significativa participa a la Copa 
Catalana de resistència: Narcís 
Domingo, Joan F. Mestre, Jordi Font, 
Guillem Guinjoan, Teresa Puxeu, 
Manel Pallejà, Xavi Martorell, Xavier 
Serra ... La quarta edició d'aquesta 
competició consta de 9 proves, 
de les quals se n'ha disputat 
4. Queden pendents de cele-
brar-se : la Montserrat-Reus (8 i 9 
de setembre), la Volta a la Serra del 
Montsià (23 de setembre), Rasos 
de Paguera-Manresa (29 i 30 de 
setembre), La Marxassa (20 d'oc-
tubre) i la Marxa del Garraf (11 
de novembre) . Tot i que la federa-
ció encara no ha facilitat la classi-
ficació provisional és de preveure, 
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Participants riudomencs a la Reus -Prades- Reus. Foto Jordi Ferré 
en funció dels resultats obtinguts, 
una bon paper dels participants 
riudomencs, coneguts com : "Els 
trenca cames de Riudoms". 
U na ruta per les Vies Verdes 
El Consell Comarcal de la Terra 
Alta, ferm en la seva aposta pel 
turisme rural , va organitzar el passat 
diumenge 13 de maig un recorre-
gut per la Valdefasan per tal de 
cel.lebrar la diada estatal de les Vies 
Verdes, un dels principals atractius 
d'aquest territori, aprofitant també 
per estrenar la nova senyalització 
turística comarcal. 
Així es presentà el programa 
d'activitats per aquesta diada als 
jardins d'Arnes, entre les quals des-
tacaba aquesta caminada per l'antic 
recorregu t ferroviari de Valdefasan 
desde l' estació d'Arnes-Lledó fins 
la de Pinell de Brai creuant tota la 
comarca . A les 8 del matí un primer 
grup de caminants sortiren de l'es-
ta ció de Lledó, prop d'Arnes, afe-
gint-s'hi el gruix més gran a l'esta-
ció d'Horta de Sant Joan, amb un 
total de més de 300 participants. Al 
llarg dels 23,6 quilòmetres de recor-
regut s'oferiren diverses represen-
tacions a l'aire lliure i els partici-
pants pogueren gaudir d'algunes 
sorpreses que prepararen els orga-
nitzadors. L.:inscripció incloïa, a més, 
un petit esmorzar i dinar, així com 
també una samarreta commemora-
tiva i el viatge en bus desde l'esta-
ció de Pinell de Brai fins a l'inici del 
recorregut. 
Pels amants de la natura i el 
senderisme de muntanya la via 
verda de la Terra Alta podria consi-
derar-se una de les més espectacu-
lars de Catalunya, tot i tenir un 
desnivell pràcticament nul, doncs 
creua les serralades de Pàndols i 
Cavalls a través d'un gran nombre 
de túnels i viaductes que li donen 
un encant especial. El recorregut 
permet impregnar-se alhora de les 
meravelloses vistes dels boscos de 
pi , els estrets enmig de muntanyes 
rocoses , així com també el pas del 
riu Canaletes prop del Santuari de 
la Fontcalda . Actualment el Consell 
Comarcal del Baix Ebre ha iniciat 
els tràmits per recuperar també el 
traçat de la via de la Valdefasan per 
unir-lo amb l'actual tram i arribar 
fins a Tortosa . 
La travessa comptà també amb 
6 integrants de la Secció de 
Muntanya del Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar: 
Josep Ma Barceló, Jordi Ferré, 
Joan Francesc Mestre, Toni Gallisà , 
Carles Fontgivell i Fèlix Font. Tot i no 
haver-se concebut com una cami-
nada a mode de cursa desde 
l'organització, alguns participants 
aprofitaren també per anar calen-
tant cames en vistes de les prope-
res Reus-Prades-Reus i Montserrat-
Reus, com el grup riudomenc, que 
acabà dintre les primeres posici-
ons. 
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